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摘  要 
I 
摘  要 
内部控制是一个广受国内外关注的问题，许多国家和地区都有内部控制法
规或者标准框架。特别是萨班斯.奥克斯利法案的颁布，标志着资本市场对公司
治理和信息披露要求的提高，即公司管理层必须对其内部控制的体系是否有效进
行测评，并在年度报告中披露结果。然而我国企业目前的内部控制体系建设仍然
十分薄弱，完善体系建设的任务迫在眉睫。 
全文的主要内容围绕内部控制框架和我国企业存在的内部控制问题展开论
述。文章采用了案例、档案以及调查研究的广义实证研究方法，通过研究得出 A
集装箱企业在内部控制的体系建设之中存在着重点需要解决的问题。 
    针对 A集装箱企业目前的情况，对公司的内部控制问题提出方案设计：将内
部控制制度建设与 ISO质量管理体系融合；企业流程制度再梳理；企业手册文件
的汇编固化与稽核工作整合。通过该内部控制体系建设方案的改进，形成唯一的
管理依据《管理手册》，使 A 企业提高公司经营的效率和效果，保持良性的可持
续发展。 
通过本文对 A 集装箱企业内部控制问题的分析，可以对集装箱运输企业起
到借鉴作用，为类似企业的经营决策者及公司后续内部控制体系的建设提供参
考。 
 
 
关键词：内部控制，萨班斯.奥克斯利法案，ISO质量管理体系整合 
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II 
Abstract 
Internal control is a subject of great concern both at home and abroad, and many 
countries and regions have internal control regulations or standard frameworks. 
Especially Sarbanes. Oxley act, marking the disclosure requirements of the capital 
market to improve corporate governance and information, namely the management of 
the company must be on the internal control system is effective for evaluation, and 
disclosed in the annual report results. However, the current internal control system is 
still very weak in China's enterprises, and the task of improving the system is 
imminent.  
The main content of this paper is focused on the internal control framework and the 
internal control problems existing in Chinese enterprises. The article uses the case, 
file and the investigation of the broad sense of empirical research methods, through 
the study of the A container company in the internal control system construction, there 
are key problems to be solved.  
The A container enterprise present situation, put forward the scheme design of the 
internal control problems of the company: the internal control system construction and 
integration of ISO quality management system; business process system combing; 
compilation and audit manual curing integrated enterprise file. Through the 
improvement of the internal control system construction program, the formation of the 
only management basis, "management manual", so that A enterprises to improve the 
efficiency and effectiveness of the company's operation, and maintain a healthy 
sustainable development.  
Through the analysis on the internal control of A container company, can be used for 
reference to the container transportation enterprises, business decision-makers and 
similar enterprise's subsequent reference of constructing internal control system.  
 
Key words: Internal Control, The Sarbanes-Oxley Act, ISO quality management 
system integration  
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1  绪论 
1.1 研究背景 
纵览世界企业的历史概况，一些企业或以失败、或以破产而告终：仅 2008
年就发生了美国知名投资银行贝尔斯登倒闭；美国知名投资银行雷曼兄弟破产；
中信泰富的外汇衍生金融工具亏损高达 20 亿美元；中国海运总公司所属的韩国
釜山分公司，其负责财务工作和审计工作的员工，通过对运费收入的拦截手段，
转移该公司 4000 多万美元的运输费用，然后携款潜逃；香港合俊集团因世界金
融危机倒闭等一系列事件。 
上述事件发生的原因很多，但无一例外都和内部控制失效有关。一些企业集
团成立后，没能达到预期的效益和效果，很多集团公司甚至发生了非常严重的内
部控制失效事件，继而失败、破产和终结。传统的内部牵制和内部会计控制理论
已经远远不能满足企业内部控制管理的需要。因此，随着世界经济快速发展，企
业所面临的经营风险也日益变大，所以要在多变的市场环境中去实现企业的可持
续发展，企业自身必须加强内部控制建设，这不仅是国内外企业亟需解决的问题，
同时也是企业管理提升的发展方向。 
内部控制理论的发展进程大致可以分为：1977 年所颁布《外国贿赂行为法
案》、1991年所颁布《联邦判决指南》、1997年所颁布《巴塞尔协议》以及 2002
年所颁布《萨班斯.奥克斯利法案》，尤其要关注的是该法案第 404条款所要求的：
上市公司的管理层要定期测评内部控制体系的有效性信息，并且要在年报中披露
报告，同时要求由注册会计师审计上市公司的内部控制体系的有效性。 
 随着日益国际化的竞争和我国企业改革的不断推进，企业也需要有更加先
进实用的内部控制手段，来增强企业本身可持续发展的能力，我国财政部、银监
会、审计署、证监会以及保监会联合在 2008 年 5月 22日出台了《企业内部控
制基本规范》，要求从 2009年 7月起先在上市公司先行执行，同时也鼓励未上市
的其他企业参照实施。由财政部等部委共同出台的财会【2010】11 号和若干有
关企业内部控制建设工作的配套性指引文件也都在 2010 年左右相继出台。这些
规范及文件的发布大大改变了我国内部控制相关理论研究一直停留在内部控制
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结构阶段，企业实践落后于理论研究的现状，是我国内部控制体系建设的一次重
大的进步。 
从内部控制长期以来的发展进程不难发现，企业本身与之相关的研究视角在
不断地拓展和延伸，逐步从会计、审计视角向管理视角转变。而内部控制的关注
的内容也随着理论的不断完善发展，渐渐地从内部牵制岗位设计进化到控制的制
度、程序，发展到控制结构论，最终演变成控制框架论和控制要素论，成为了一
个动态的、系统的过程。如果企业因为忽视而没有建立或者说只是在名义上建立
内部控制，是无法满足当今世界激烈竞争环境下企业自身的生存、发展需求的。 
内部控制关联着一定时期的社会因素，同时受到企业所属的性质、控制制度
的严密、管理水平的高低及社会经济技术发展的不同阶段等众多因素共同作用的
影响，并且也受到人们不同时期的认知水平的限制。理论指导社会实践，反过来
社会实践的新要求也促进理论不断向前发展。内部控制自身的不断发展，使得内
部控制的实务也不再停留在仅从制度层面对确定性的财务信息进行控制，而是提
出了企业需要对经营中的不确定性风险进行预防，需要对机遇进行把握，相关理
论的发展由此步入了整体框架的阶段。 
本文尝试从国内的现行状况入手，解读内部控制的相关概念，研究中国企业
的问题，并分析形成问题的成因，在此基础上总结加强中国企业此类体系建设的
措施，提出相关建设原则、架构及具体流程，并结合 A集装箱企业的具体案例进
行内部控制体系建设及改进完善的讨论，探讨如何通过中国企业内部控制的建立
健全从而实现企业的可持续发展。 
1.2 研究问题的目的和意义 
本文通过对中国企业现行状况的分析，探讨内部控制体系建设的改进方向，
具有重大的现实意义。 
1.结合我国企业的经营现状研究内部控制理论的发展进程，探讨不同类型企
业的发展规律，进而最大限度地降低企业的不确定性的经营风险，形成企业内部
控制体系与可持续发展能力的自身良性动力机制。企业可持续发展的根本保证，
是以内部控制为导向来提高企业的核心竞争力，在世界经济低迷时期，企业管理
仍然是克服要素瓶颈、度过经济危机的最强有力的武器。 
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 2.通过稳固企业发展的基础，使得企业进入可持续发展的良性动态循环。近
几年来，我国一些大型的企业集团、上市公司连续发生了一系列因内部控制严重
失效而导致风险管控不足，最终导致企业破产清算的案件。这些大型企业集团、
上市公司的经营失败案件，充分暴露了我国企业在经营管理以及内部控制方面的
缺陷和不足。按照世界经济的发展以及企业管理理论的内在要求，企业的可持续
发展除了需要充分地依托传统的人力资源、物质资源和财务资源，现阶段更需要
高度关注管理资源的培植、获取以及高效利用。企业只有不断的加强自身管理，
通过建立健全内部控制体系，才能更加有效地识别、分析和应对各种各样的风险，
才能从根本上提高企业自身的风险预防能力和企业的核心竞争力，这样才能使得
企业走上更加长期的可持续发展的道路。本文将选取 A集装箱企业的实例，对 A
集装箱企业的内部控制体系进行评价，提炼形成最佳的内部控制体系方案，用以
指导企业的实际经营管理。 
1.3 研究内容框架和方法 
1.3.1 研究内容框架 
共分为 6大部分，结构如下： 
第 1章：绪论。介绍企业内部控制的研究背景、研究内容、理论与现实意义、
研究的思路及方法、研究的内容及框架。 
第 2章：内部控制理论框架。介绍国外五个发展阶段和国内有关内部控制的
标准及规范。 
第 3章：A集装箱企业内部控制问题及其成因分析。 
第 4章：A企业内部控制方案改进的总体思路。 
第 5章：A企业内部控制改进方案及其实施效果。 
第 6章：结论与不足。 
1.3.2 研究方法 
本文将采用案例研究、调查研究和档案研究的广义实证研究方法。该广义实
证研究方法吸收了规范分析和实证分析两者的优点，并根据事实明确提出问题，
寻找理论和实践的依据。通过综合的分析及论证，提出最终的解决问题的方案。
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鉴于内部控制理论和企业的可持续发展理论都是密切关注经济现实现象的理论，
本文力求将事实研究的方法运用始终，以期更密切地联系企业实践，增强理论的
现实解释力、可利用性和对企业实践的指导作用。 
遵循上述研究思路，通过对内部控制理论的最新的研究成果——《萨班斯.
奥克斯利法案》及 COSO 委员会的《企业风险管理——总体框架》的学习研究，
引出我国内部控制的发展进程，并结合企业公司实务中内部控制的实际执行情
况，分析其存在的不足之处，进而就完善内部控制方案及其实施效果进行分析总
结。 
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2  内部控制理论框架 
2.1 文献和理论基础 
随着二十世纪中叶西方国家的现代内部控制理论和实践逐渐地兴起，内部控
制实践活动取得了长足的发展，同时其理论也一直不断地随内部控制实践活动发
生着变化，相关的内在涵义以及外部延伸也产生了非常巨大的变化，内部控制理
论也日趋成熟和愈加完善。根据国内国外学者都比较认同的划分方式，我们可以
将其理论的演变历程，大致划分为五个阶段：内部牵制阶段、内部控制制度阶段、
内部控制结构阶段、内部控制整体框架阶段和企业风险管理框架阶段。 
    1.内部牵制阶段 
二十世纪四十年代以前，内部控制一直在第一个阶段，即内部牵制阶段。美
国著名审计学家 R。H。蒙哥马利（1912）在《Auditing-Theory and Practice》
写到内部牵制的概念，提出企业的两位职员必须要进行责任分工，业务上有相互
交叉检查或者相互交叉控制，才能实现更好地相互牵制，从根源上防止可能发生
的错误、舞弊行为，这即是内部控制的最初形态。由此可见，当时内部牵制的目
的主要是为了实现查错防弊。实际工作证明这一设想的正确性，内部牵制制度占
据着非常重要的地位，到现在仍然适用。 
     2.内部控制制度阶段 
“内部控制”这个专业术语在这一阶段正式提出。如果以二十世纪四十年代
到七十年代来划分内部控制的发展进程，内部控制可以分为实践塑造和理论完善
这两大历程。第二次世界大战爆发后，西方资本主义经济出现了许多新的变化，
随着许多巨型公司的不断涌现，市场竞争日益激烈。内部控制制度是社会化大生
产、规模过大、新技术应用等诸多因素共同对企业组织文化发展的需求不断推动
的结果。受世界经济发展的影响，企业的内部控制活动要求涵盖企业发生的全部
的经济行为，在此基础上进而形成比较严密的内部控制体系。这一时期奠定了内
部控制理论不断向前发展的坚实基础。 
美国注册会计师协会于 1949 年发表了《Internal controls：Elements of 
system coordination and its importance to management and independent 
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CPAs》的报告，给出了内部控制的权威性定义，但是该公告对内部控制定义描述
的内容太过于宽泛，审计人员指出该公告包含了审计人员所不能承受的审计工作
职能。 
AICPA委员会在 1953年出台的 19号审计程序公告中对内部控制重新进行了
阐述，并首创提出把内部控制划分成内部会计控制以及内部管理控制两部分。该
委员会在 1958年又发布了审计程序 29号公告，该公告重新对二者的定义和其所
包含的内容进行了界定，又称为“二分法”。 
从以上第二阶段的分析不难发现，内部控制实践活动开始逐渐从传统视野中
跳脱出来，但是在企业的具体实践活动中，更多的却还是从审计的专业角度出发，
仅仅对企业的内部会计控制进行测试，极少涉及到企业内部管理控制的内容，并
且完全没有提到控制环境。这一阶段把保障企业的财产安全、企业会计信息资料
真实可靠作为企业内部控制的目标。 
 3.内部控制结构阶段 
二十世纪七十年代末到九十年代初，内部控制理论进入内部控制结构阶段，
即第三个阶段，因为西方八十年代大量的财务失败案例，造成了投资者信心缺乏，
而为了尽量弥补公众对于审计保证的期望值，以及职业界认为审计所能实现传递
存在的差距，美国 AICPA委员会在 1988年发布了第 55号审计准则公告，该公告
首创了用“internal control structure”替代“内部控制制度”，不再区分内
部会计控制和内部管理控制包含的内容，指出内部控制结构是一个有机整体。 
这一阶段创造性地提出了控制环境因素，跳脱出了“二分法”，强调了良好
的内部控制环境，是得以建立和运行充分有效的内部控制体系的基础与保证。与
此同时经营环境中的信息要素开始备受公众关注。随着电子计算机技术的诞生和
发展，以及电子信息技术的飞速进步，信息在企业组织内的沟通与传递变得越来
越便捷，越来越频繁，这样就为内部控制评价和控制提供了必要的外部条件。到
这里，通过不断地理论总结，企业管理实践中的内部控制活动，已经不断从实践
活动升华到理论总结。 
4.内部控制整体框架阶段 
二十世纪九十年代进入整体框架阶段。这一时期，为了应对日益增加的虚假
财务报告的事件，美国在二十世纪八十年代成立 Treadway 委员会，该委员会的
成立的宗旨是探讨财务报告中舞弊发生的原因，并为其寻求解决的方法。该委员
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会下专门设立了专攻内部控制研究的机构，全称“发起机构委员会”（以下称 COSO
委员会），COSO 委员会于 1992 年出台了《Internal Control-Integrated 
Framework》报告，并且在 1994年对报告内容进行了增补。内部控制整体框架提
供了统一得到普遍接纳的内部控制的定义和评价办法，它所涵盖的内部控制的范
围更加宽泛。该整体框架报告因为具有广泛的适用性，在国际上接受程度很高，
普遍承认它是内部控制的一个关键性的报告。1996 年，全美注册会计师协会正
式全面地接受该报告。至今为止，该报告得到了世界范围内各国各组织的广泛认
同，在内部控制研究领域被奉为“经典”。 
COSO 委员会在该报告中对内部控制给出了自己的定义，并提出构成完整的
控制框架的五要素依次是：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监
督五个要素，认为企业的目标是企业努力的方向，内部控制为该目标实现提供不
可缺少的条件，两者之间有着直接联系。这一内部控制理论明确提出了内部控制
的“三大目标”与“五要素”。如图 2-1所示： 
 
 
图 2-1  三大目标与五要素关系 
 
内部控制是一个管理过程 
三类目标 
经营效果和效率 财务报告的可靠性 遵守法律和法规 
公司特有的各种交易 可信赖的年度和中期报告 遵守适用于公司的法律和规章 
控制环境 
风险评估 
控制活动 
监控 
信息与沟通 
控制环境 
风险评估 
控制活动 
监控 
信息与沟通 
控制环境 
风险评估 
控制活动 
监控 
信息与沟通 
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5.全面风险管理阶段 
美国安然、世通等一波大集团公司的财务丑闻在 2001 年年底以来被陆续曝
光于公众视野，民众对于美国式自由市场经济制度产生了越来越多的质疑。为了
重拾民众对政府政策和金融市场的信心，美国总统布什于 2002年 7月 30日签署
了《萨班斯.奥克斯利法案》。《萨班斯.奥克斯利法案》规定了违反该法案的企业
主管将会受到严重的法律制裁。 2002年，美国 COSO委员会建立了“Enterprise 
Risk Management”（以下简称 ERM 概念），对企业风险管理的定义进行了重新阐
述，认为企业的风险管理是一个全员参与的过程。 
当企业管理过程中的各方面愈加重视环境变化给企业带来的各项经营风险
时，内部控制与风险管理正逐渐走在相互融合的道路上，内部控制理论发展进入
了全面风险管理阶段。COSO 委员会于 2004 年 9 月颁布了《Enterprise 
Management-Integrated Framework》（以下简称 ERM），这是内部控制理论发展
的一个关键点，标志着内部控制理论发展到全面风险管理层面。COSO 委员会在
颁布的 ERM框架摘要中，明确地指出了内部控制是一个更强的概念和一个更有力
的管理工具。ERM框架将企业风险管理的要素演变成八个，提出了内部控制八要
素理论。ERM框架引入了风险偏好和风险文化的概念，并将原有的“控制环境”
扩展到“内部环境”。风险管理框架对更加理性透彻地看待风险管理提出了建议：
即从固有风险及剩余风险的角度来理性看待风险，分别采用最差情形下的估计值
或者事项分布、简单算术平均数等技术来分析风险的影响。 
虽然世界上的许多国家都采用了该框架，但是该框架理论仍然存在不足之
处，《企业风险管理——总体框架》便是在此基础上不断完善发展起来的。ERM
框架对风险的定义使得内部控制的五个要素逐步发展成为风险管理八要素。内部
控制与风险管理的融合影响到了企业的内部审计活动。内部控制的核心思想是不
相容职责岗位的分离，从查错纠弊发展成为防错纠弊，以风险评估作为导向，这
些都为企业风险管理的出现及发展奠定了基础。 
2.2 我国内部控制制度框架演进 
我国有关内部控制的思想最早可以追溯到西周时期，内部控制的思想最早出
现在《周礼》一书。从封建社会时期到新中国成立后，再到改革开放以前，我国
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的内部控制处于非常缓慢发展的阶段。内部控制框架是一个规范的体系，它界定
了内部控制的定义、设定了目标以及分析了组成要素和内部控制活动实施的程
序、方法等内容，为企业如何有效的实施内部控制，从而达成企业的发展目标提
供了一个指导框架。我国企业的内部控制实践活动在改革开放以来得到了迅速发
展，远远超越了企业管理和控制的理论研究发展，也远远超越了企业管理和控制
的政策规范发展。我国早期资本市场上所发生的银广夏、琼民源等一系列的公司
舞弊事件，使得我们逐渐认识到内部控制的重要作用，它是维持社会主义市场经
济健康稳定、持续发展的基础，对增强资本市场的信心起到了极为重要的作用。
从二十世纪八十年代起，中国内部审计学会、中国审计学会等组织，多次组织理
论界的相关人士和实务界相关人士，对内部控制开展深入研究，取得了一系列的
优秀研究成果，我国开始加快企业内部控制建设的步伐。 
1.国内内部控制理论研究 
中国关于内部控制的相关理论的研究，因为开始地较晚，落后于国际上的很
多国家，二十世纪九十年代以来，我国借鉴了许多国家和各类经济组织的相关经
验，通过分析研究，在结合我国的市场经济发展现状的基础上，主要由政府和监
管部门，制定了有关的法律、法规和指引，这些都对我国发展和完善内部控制框
架起到了关键的推动性作用。我国财政部等部委通过组织相关学者，对我国的内
部控制的理论体系进行了大量的分析和研究，研究初期主要是针对国外的经典理
论及著作，对其进行翻译和介绍，通过大量的分析和研究，针对我国企业的内部
控制建设提出了建设性的建议。 
(1)中国注册会计师协会于 1996 年 12 月发布了《独立审计具体准则第 9 号
——内部控制和审计风险》，对注册会计师的审计工作提出了规范要求。该准则
提出内部控制工作的具体内容包括程序的控制、环境的控制和会计信息系统的控
制。从本章的阐述不难看出，该准则对内部控制的定义处在“内部控制结构”阶
段。 
(2)中国人民银行于 1997年 5月颁布了首个行政规定《关于加强金融机构内
部控制的指导原则》。 
(3)中国证监会于 1999年 6月发布了《关于上市公司做好各项资产减值准备
等有关事项的通知》。 
(4)2000 年 7 月开始实施《会计法》，它将企业的内部会计控制制度，认为
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